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Kebisingan merupakan salah satu masalah penting dalam hygiene industri karena 
dapat mengakibatkan kerusakan pada kesehatan dan menurunnya produktifitas 
pekerja. Kerusakan yang terjadi diantaranya adalah penurunan pendengaran secara 
sementara maupun secara permanen. Tenaga kerja memiliki resiko mengalami 
penurunan pendengaran yang terjadi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 
yang lama tanpa disadari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara lama paparan kebisingan impulsif dengan penurunan daya 
dengar pada pekerja produksi gamelan UD. SUPOYO Mojolaban Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Responden dalam penelitian adalah 21 orang pekerja laki-laki dengan 
menggunakan total sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan uji statistik korelasi pearson product moment dengan menggunakan 
program komputer di laboratorium fakultas ilmu kesehatan. Hasil pengukuran 
penurunan daya dengar untuk telinga kanan 20 (95,4%) pekerja mengalami 
penurunan daya dengar telinga kanan dan 1 (4,8%) pekerja pendengaran normal. 
Sedangkan untuk telinga kiri 18 (85,8%) pekerja mengalami penurunan daya 
dengar dan 3 (14,3%) pekerja pendengaran normal. Terdapat hubungan yang 
signifikan (p=0,000 telinga kanan dan p=0,005 telinga kiri) antara lama paparan 
kebisingan impulsif dengan penurunan daya dengar pada pekerja.  
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Relationship Between The Duration Of Exposure To Noise Impulsive Reduction of 





Noise is one of the important issues in industrial hygiene because it can damage 
to the health and reduced worker’s productivity. Damage that occurs includes 
hearing damage in provisionally or permanently. High noise can have an adverse 
effect to the workforce, especially in the sense of hearing.  Workforce has risk of 
hearing loss that occurs slowly in long periods of time without realizing it. The 
purpose of this study to determine whether there is a relationship between long 
exposure to impulsive noise with reduced of hearing the gamelan production 
workers’ UD.SUPOYO Mojolaban Sukoharjo. This research is an observational 
study by using cross sectional approach. Respondents in the study are 21male 
workers by using total sampling. The data processing Techniques and data 
analysis is done with statistical tests with a Pearson product moment correlation 
by using a computer program in the faculty of health sciences laboratories. The 
results of the measurement of reduced hearing for the right ear 20 workers are 
experienced reduced hearing in right ear and one normal hearing worker. As for 
the left ear of 18 workers are experienced reduced hearing and normal hearing 
three workers. There is a significant relationship between long exposure to 
impulsive noise with reduced hearing in workers, p=0.000(p <0.05) for the right 
ear and p=0.005(p <0.05) for the left ear. 
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